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Baseball 
overall Statistics for Cedarville College (through 5/12/2000) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 9-36 Home: 4-16 Away: 4-16 Neutral: 1-4 Conference: 0-22 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
11 Matt Schroeder .... 326 42-39 129 28 42 12 4 1 18 65 .504 7 1 11 2 .365 0 O 17-18 
20 Micah Hutchins .... 325 39-38 117 28 38 6 5 0 15 54 .462 12 2 13 1 .391 2 O 11-14 
23 Bryan Mangin ..... 
14 Samuel Hutchins .. 
22 Nathan Verwys .... 
12 Aaron Statler •... 
25 Chad Hofstetter .. 
16 Chad Ireland ....• 
1 Craig Sullivan .. . 
4 Drew Bennett .... . 
18 John Bourdeaux .. . 
5 Tim Sastic ...... . 
7 Trevor Creeden .. . 
19 Ben Saturley .•... 
3 Aaron Craft ...•.. 
15 Dana Gerber ..... . 
17 Kyle Gerber ..... . 
24 John Myers ..•.... 
40 Scott VanDerAa .. . 
21 Josh Logan ...... . 
8 Dan Rickett ..•... 
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Totals ..•. . ... . ...... 263 45-45 1217 205 320 43 13 7 169 410 .337 116 54 206 19 .352 7 5 60-84 891 344 118 .913 
Opponents ............ 327 45-45 1321 373 432 67 19 39 315 654 .495 181 26 139 14 .412 24 13 81-107 934 440 85 .942 
LOB - Team (260), Opp (302). DPS turned - Team (27), Opp (30). CI - Team (1), Saturley 1. IBB - Team (1), s. Hutchins 1, OPP 
(1). Picked off - Sastic 3, Statler 3, Ireland 2, Mangin 1, Verwys 1, Bourdeaux 1, s. Hutchins 1, Hofstetter 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
25 Chad Hofstetter .. 5.19 
40 Scott VanDerAa ... 5.68 
21 Josh Logan ....... 6.75 
24 John Myers ....... 7.36 
8 Dan Rickett ...•.. 7.71 
11 Matt Schroeder ... 8.15 
23 Bryan Mangin ..... 8.29 
5 Tim Sastic .••.••. 8.88 
7 Trevor Creeden ... 11.30 
22 Nathan Verwys .... 11.71 
19 Ben Saturley ..... 12.27 
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Totals.............. 8.00 9-36 45 45 13 1/0 3 297.0 432 373 264 181 139 67 19 39 1321 .327 51 26 5 24 13 
Opponents........... 4.08 36-9 45 45 20 4/1 4 311.1 320 205 141 116 206 43 13 7 1217 .263 38 54 3 7 5 
PB - Team (23), Mangin 12, Saturley 10, K. Gerber 1, Opp (11). Pickoffs - Team (2), Creeden 1, Schroeder 1, OPP (8). SBA/ATT 
- Mangin (49-69), Saturley (38-44), VanDerAa (16-25), Schroeder (19-24), Sastic (13-15), Verwys (10-13), Creeden (9-9), Logan 
(1-4), K. Gerber (4-4), Hofstetter (3-3), Rickett (0-1). 
Baseball 
overall Statistics for Cedarville College (through 5/12/2000) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
17 Kyle Gerber .•.•.. 11 10 1 0 1.000 0 4 0 1. 000 1 0 
1 Craig Sullivan •.• 6 2 4 0 1.000 2 0 0 0 0 
21 Josh Logan .••.•.. 3 1 2 0 1.000 0 l 3 .250 0 0 
24 John Myers •.••. .. l 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
4 Drew Bennett ...•• 188 172 13 3 .984 15 0 0 0 0 
23 Bryan Mangin ..•.. 161 108 49 4 .975 6 49 20 .710 12 0 
40 Scott VanDerAa •.• 26 6 19 1 .962 0 16 9 .640 0 0 
14 Samuel Hutchins •• 96 90 2 4 .958 l 0 0 0 0 
18 John Bourdeaux .•• 20 19 0 1 .950 0 0 0 0 0 
7 Trevor Creeden .•. 114 98 10 6 .947 7 9 0 1.000 0 0 
11 Matt Schroeder ••. 52 38 11 3 .942 2 19 5 .792 0 0 
12 Aaron Statler •... 162 93 58 11 .932 17 0 0 0 0 
19 Ben Saturley .•... 67 51 11 5 .925 2 38 6 . 864 10 1 
20 Micah Hutchins ..• 54 48 1 5 .907 0 0 0 0 0 
22 Nathan Verwys ..•. 60 45 8 7 .883 1 10 3 .769 0 0 
5 Tim Bastic .....•. 154 60 71 23 .851 8 13 2 .867 0 0 
25 Chad Hofstetter .. 101 22 58 21 • 792 4 3 0 1.000 0 0 
16 Chad Ireland .. ,,. 4 3 0 1 . 750 0 0 0 0 0 
3 Aaron Craft .....• 25 5 13 7 ,720 3 0 0 0 0 
15 Dana Gerber ....•. 45 19 11 15 .667 l 0 0 0 0 
8 Dan Rickett .. •••. 3 0 2 1 • 667 0 0 1 .000 0 0 
Totals ••••. . ..• .. ... 1353 891 344 118 .913 27 81 26 .757 23 1 
Opponents •••••.....• 1459 934 440 85 .942 30 60 24 .714 11 0 
